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S U S O B I O I Ó N 
las oficinas del nerjódico, donde pue-
• hacerse el pago personalmente, ó en otro 
easo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
i] gr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
SOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
Qna otra c'886* 
piiSCIOS: 6 pesetas semestre en toda 
«ipaña. y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCAÍsTIL 
S E P U B U C A E N V A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM-. 54, PRAL, 
ANinsrczos 
Se reciben en la Adminipíración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
Bspaña, por cuyo motivo los fabricantes y 
veniedores de máquinas, abonos, insectic.-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
ANO X I L M i é r c o l e s 10 de Jul io do 1889. N U M 1.20/5 
La [leronósporii de In vid se presenta este 
año con tinlos l o s ¡ilHnuiintes caracteres que 
«u 1885, de tritstísiinn luemoria, y con la cir-
cunstancia agravante de que l a plaga, l i m i -
tadii en aquel verano á las Riojas, Navana, 
Ar«góll .v Cataluña, l i a invadido LUÍ el actual 
ĤSÍ todas l a s regiones vitícolas de la l'tí-
ninsula. 
S¡ el t e i U | i ü : ^ l tempesfuoso signe domi-
uiimlo, seguraicreute que .a primera de nues-
tras | roducciones sufrirá tremendo desastre. 
La situación de numerosos viñedos de la 
jjilatiida j feracísima cuenca d e l libro y de 
ctras importantes regiones, es por demás 
Crítica á causa del portentoso desarrollo ( p i e 
ha conseguido el mildiu de pocos días acá, 
favorecido por la humedad y el calor, elemen-
tos necesarios para la vidü y propagación del 
mortífero hongo. 
Todahl las hojas de vid que recibimos estos 
días se eucuentran seriamente invadidas por 
el inihliu, aseguramio la mavoría de los co-
rresponsales snse: iptores que nos las eu-
vían, q u e la invasión es genera! en sus co-
marcas, y q u e bastantes viñedos hau quedado 
tjtalnieutc arrasados. 
Plagadas de mildiu están las hojas y uvas 
ip ie liemos examinado de Kpila, Tarazona y 
Muévalos (Zaragoza), do Ayerbe, Angües , 
Barbastro y Fonz (Huesca;, d e Autol , Muri-
11o del Río LezH, Aldeanueva de libro, Snja-
aarrayotros pueblos de las Riojas, d e Tu-
nela, Fiterus, Corella y Cascante (Navarra), 
de Minglanilla (Cuenca), d e Almansa (Alba-
-cete) y de Benigaaim (Valencia.) 
De Sitges, Villanneva y Geltrú, Falset, San 
Pedro d e Ribas, Rubí . Piérola, Bruch. Cas-
tellbisbal y San Cnyat. no hemos recibido » 
hojas, pero sí informes Cu extremo descenso- j 
ladores. En dichos férminos y e n otros mu- ' 
«bos limítrofes, se considera jierdida o poco 
ine iKts la cosecha de vino, efecto de l a pero-
nóspora de la vid. 
En medio de la pena que nos produce e' 
nulo ¡itaque de que es víctima una gran par-
te de! viñedo nacional, cábenos e l consuelo y 
3a satisfacción de que una vez mas se ha 
•comproba io l a eficacia de! caldo bordelés, de 
la mezcla cnprocálcica. pues las hojas que 
-han recibido este tratamieuto preventioamente, 
•<}Ue es como debe aplicarse para que el reme, 
dio Millardet surta todos sus .naravillosos 
resultados, siguen por fortuna frescas y lo-
zanas, libres del terrible parási to. 
lin los viñedos rociados con el caído bor-
delés después de haber arraigado el mi ld in , 
apenas se advertirán todavía los deseados 
•«feotos ilel tratamiento, y menos aún podrán 
notarse á esta fecha en aquellos á los que se 
layh aplicado el remedio cuando el hougo 
liaUaya fructificado y manifestado por e! 
envés de las hojas los esporos de verano 
^conidios), las eflorescencias blancas. 
Es hoy InUy ppouto |)ara observar á la rita* 
pie vieta dilerencias marcadas entre los viñe-
dos tratados tarde, después de la invasión, y 
'os no tratados; pero esto en manera alguna 
^ebe llevar el desaliento y la desconfianza al 
aQirao de los propietarios, que por unos ú 
otros motivos no hayan tenido la fortuna de 
"Usai- el remedio preventivamente. 
Los que se encueutren en este caso, deben 
«presurarse á rociar bien todos los órganos 
íoliáceos de la planta, con la esperanza de 
«alvar las partes de las hojas que sigan ver-
des y sanas, y en la seguridad de que pasado 
alííúa tiempo, en la vendimia principalmente. 
Podrán apreciar con harta claridad la incon-
«estable eficacia del tramiento Millardet aúu 
aplicado eu las más desventajosas condicio-
nes. 
CECILIO 6. DE ZÁITIGUI. 
R E G L A M E N T O 
M LA NUEVA LJEY D E A L C O H O L E S 
Le publicó también \a Gaceta el sábado úl t i -
Uo» y ya que nos sea imposible reproducirle \ 
ie^giü por su mucha exteu»W¿ t ranscr ib i ré ' I 
mos aquéllos capítulos que muy directamen-
te interesan á los cosecheros de vino y fabri-
cantes de alcoholes y aguardientes. 
Hélos aquí: 
CAPÍTULO X X V 
Régiruen respecto á la introducción, fabricación 
y consumo de los alcoholes, aguardientes, lico 
res y demás líquidos espirituosos. 
A r t . 214. Uuu arreglo a la ley de esta fe-
cha, los alcoholes, aguardientes, licores y 
demás líquidos espirituosos satisfarán el im-
| uesío que la misma establece según las 
circunstancias que concurran para introduc-
ción fabricación y consumo, conforme á las 
disposiciones siguientes: 
1. a Los alcoholes de todas clases, aguar-
dientes, licores y demás líquidos espirituo-
sos procedentes del extranjero y Ultramar, 
satisfarán el impuesto que la misma ley de-
termina, ingresando su importe en las Cajas 
de la Hacienda, l i l reudiiuienío á que as-
cienda el importe de estos derechos es in-
dependiente de los encabezamientos y cu-
pos por el impuesto sobre el consumo per-
sonal, 
2. a Lo es asimismo el derecho que gra-
va la fabricación nacional de toda clase de 
alcoholes que procedan de la destilación de 
materias distintas del zumo de la uva ó de 
los residuos de la vinificación. 
3. a Lo es asimismo el derecho por el al-
cohol que contengan los vinos que se i m -
porten con graduación superior a 15° cente-
suuules. 
Itdporlación 
A r t . 245. l i l reconocimiento, admisión, 
liquidación y adeudo del impuesto subre los 
alcoholes de todas clases y demás espirituo-
sos tpie se importen del extranjero y Ultra-
mar, se verificará por las Administraciones ¡ 
de Aduanas por las cuales tenga lugar la 
importación y tengan habilitación al efecto. 
Art; 24(5. Son Aduanas habilitadas para 
la importación de alcoholes las siguientes: 



















I r ú n . 
Málaga. 
l iu las Islas Canarias el adeudo y l iqu i -
dación del impuesto especial se realizará por 
las Administraciónes subalternas de Hacien-
da, considerándose habilitadas para la im-
portación las que se bullen establecidas en 
localidades que sean á la vez puerto de mar. 
A r t . 247. Los cargamentos ó expedido 
nes de alcohol procedentes del extranjero y 
los que se trasladen por cabotaje de un pun-
to á otro de la Península , deberán traer un 
manifiesto de origen, en el cual conste el 
número de bultos, cantidad de alcohol que 
contienen, peso d é l o s bultos y graduación 
del alcohol que se contiene en cada envase. 
A r t . 248. Para los auálfsis de los alcoho-
les y demás bebidas espirituosas, se em-
plearán el alcohómetro centesimal de Gay-
Lussac y el alambique de Salieron. 
Ar t . 249. Adeudado el derecho arancela-
rio y transitorio que grava estos art ículos, 
la Administración de a Aduana, previo el 
examen facultativo, que realizará el ingenie-
ro industrial de la misma respecto al volu-
men y condiciones higiénicas, hará la l iqui-
dación del impuesto correspondiente, exi-
giendo el derecho, que ingresará en la caja 
reSpectivii con aplicación á «Valores del i m -
puesto especial de coosumo de aguardientes 
y alcoholes. 
A r t . 250. Verificado el ingreso, se hará 
constar en los envases,[por medio de una eti-
queta ó precinto, el adeudo del impuesto, 
nombre del introductor y medida del volu-
men de cada envase, pudiendo en su virtud 
circular libremente. 
A r t . 251. La cantidad de alcohol abso-
luto que contengan los aguardientes de Ci -
ña, líquidos compuesíos y vinos superiores á 
15", se determinara por medio del alambi-
que Salleróu y alcoh .metro centesimal de 
Gay-Lussac. 
l i l reconocimiento de esta clase de líquidos 
cuando se importen embotellados, se subor-
dinará á las graduaciones que expresa el 
cuadro unido á este reglamento, á menos que 
no exista conformidad entre la administra-
ción y los importadores, en cuyo caso se 
realizará el análisis, obteniendo muestras de 
las diversas cajas en que se importen por el 
sistema de liscandallo. 
La etiqueta de adeudos se fijará en cada 
una de las cajas que contenga botellas del 
art ículo. 
Ar t . 252. Los interesados que no estuvie-
ren conformes con el resultado de los análi-
sis y liquidación del impuesto que realicen 
las administraciones de Aduanas, podrán re-
clamar ante el delegado de Hacienda de la 
provincia, dentro del término de cuarenta y 
ocho horas, previa consignación del importe 
del adeudo consignado en la declaración pro-
testad a. 
Contra la resolución del delegado podrá 
entablarse recurso de alzada dentro del tér-
mino de diez día|[ al de la notificación admi-
nistrativa, ante la dirección general del ramo 
si la cuant ía de la liquidación no excede de 
500 pesetas, y ante el ministerio de Hacienda 
si fuese superior. 
La resolución que dicleo respectivamente 
el ministerio y la dirección pondrá término á 
ja vía gubernativa. 
A r t . 253. El análisis cualitativo de los 
alcoholes y líquidos espirituosos para deter-
minar su pureza se verificará por el procedi-
inicfito determinado en las reales órdenes de 
10 de Noviembre de 1887 y 10 de Marzo de 
1888, y las que en lo sucesivo se dicten. 
No se considerará como impuro el alcohol 
que, dando reacción amílica, acuse menos de 
3 milésimas de impureza al dhifanoinetro. En 
caso de no satisfacer esta condición, será inu-
tilizado para el consumo personal. 
Ar t . 254:. Los alcoholes y líquidos espi-
rituosos y sus compuestos que contengan 
substancias nocivas fiará la salud, serán inu-
tilizados para el consumo personal, volunta-
ria ó forzosamente. 
Certificado por el ingeniero industrial d é l a 
aduana que el líquido presentado al adeudo 
es impuro, y que procede su inutilización, se 
levantará acta de L-aber notificado este resul-
tado al introductor y de haberle invitado á 
inutilizarlo. 
Los envases en que estén contenidos estos 
líquidos se marcarán con la etiqueta corres-
pondiente. 
Ar t . 255. El interesado ó dueño manifes-
tará en término de veinticuatro horas si está 
conforme con que la inutilización se verifique 
desde luego, y en este caso se procederá á 
ejecutarla inmediatamente, á presencia del 
ingeniero industrial de la aduana, con asis-
tencia del introductor ó su representante, si 
así lo exigiese, y precisamente antes de la sa-
lida de la aduana. 
Los introductores ó representantes de é s -
tos satisfarán los gastos que ocasione la inu -
tilización, y ésta¡se verificará con arreglo á lo 
determinado en el real decreto de 27 de Oc-
tubre de 1887 y real orden de 10 de Noviem-
bre siguiente, ó las que en lo sucesivo se 
dicten. 
Ar t . 256. El introductor que no estuviere 
conforme con la liquidación de adeudo del 
impuesto, podrá reclamar de ella en el tér-
mino de veinticuatro horas ante el delegado 
de Hacienda de la provincia, el cual, oyendo 
al ingeniero, dictará fallo de primera instan-
cia; pero para entablar dicha reclamación se-
rá requisito indispensable haber satisfecho el 
importe del adeudo consignado en la declara-
ción protestada. De la resolución del delega-
do de Hacienda podrá entablarse recurso de 
alzada en el término de diez días ante la d i -
rección general del ramo si la cuant ía de la 
liquidación no excede de 1.000 pesetas, y an-
te el ministerio de Hacienda si excediese d© 
dicha suma. 
La resolución que respectivamente dicten 
el ministerio ó la dirección pondrá termino & 
la vía gubernativa. 
A r t . 257. Cuando el introductor no estu-
viese conforme ".ou Ir. inutilización de la es-
pecie, quedará depositada en el almacén es-
pecial de la aduana, y se remitirá h» protesta 
del introductor, acompañada de la muestra ó 
muestras de los líquidos, al ministerio de Ha-
cienda por conducto de la dirección genera^ 
parft'que se verifique su análisis por el Labora-
torio central del ministerio. 
La resolución que díc te la superioridad por 
virtud de dicho examen será firme, y el inte-
resado, si no estuviere conforme con ella, 
optará, en el caso de confimarse ta necesidad 
de la inutilización, entre aceptarla desde lue-
go ó reexportar la especie en el tc'rmuio de 
veinticuatro horas. 
Fabricación. 
Ar t . 258. Los fabricantes de alcoholes, 
aguardientes y líquidos espirituosos, asi co-
mo los compuestos de éstos, bien tengan ó-
hayan tenido en acción fabricas antes de ia 
promulgación de la ley, bien se propongan 
establecerlas desde la publicación de la mis-
ma, quedan obligados á presentar al adminis-
trador de Contribuciones de la provincia, ó al 
administrador subalterno de Hacienda del 
partido á (pie pertenezca el pueblo en que ra-
dique el establecimiento fabril, antes de ejer-
cer la industria estos úl t imos, y en el térmi-
no de quince días desde la publicación de es-
ta lev los primeros, una declaración privad» 
por duplicado, comprensiva de los datos .si-
guientes: 
A . Fabricantes de líquidos alcohólicos 
j procedentes de primeras materias distintas 
j del zumo «le la uva y residuos de la vinifi-
j cación: 
, 1.° Nombre, apellido y domicilio del i n -
dustrial . 
2. ° Nombre del propietario del local y 
aparatos de explotación de la industria. 
3. ° Industria que se propone ejercer, mue-
blo y local donde está ó ha de estar estable-
cida . 
4. ° Aparatos destiladores y rectificadores^ 
su procedencia, sistema y capacidad de las 
calderas y columnas, nombre del constructor* 
5. ° Nombre, clase y procedencia de or i -
gen de la primera materia que emplea ó ha 
de emplear. 
6. ° Cantidad de líquido alcohólico que se 
propone obtener por día de trabajo de doce 
horas, graduación y cantidad de primera ma-
teria empleada para obtenerlo. 
7. ° Períodio de tiempo durante el cual ha 
da funcionar la fábrica, con expresión de las 
horas de trabajo diario, y si éste se hace tam-
bién de noche. 
8. " Situación de los locales de almacena-
miento y expendición del producto elaborado 
con relación al resto de las dependencias de 
la fábrica y á las construcciones colindantes.. 
9. ° Manera de utilizar las vinazas ó resi-
duos de la desti lación, bien sea para abonos 
ó para alimentación de ganado, y sistema que 
se proponen emplear para neutralizar las ma-
las consecuencias que pueden tener para la 
higiene los vertederos de las mismas cuando 
no se utilizan. 
El fabricante consignará á continuación 
que se obliga a permitir la entrada en la fá-
brica y en todas las demás dependencias de 
ésta, á cualquier hora del día y de la noche, 
si en éstas funciona la fábrica, á los agentes 
de la Adminis t ración, y á facilitarles los da-
tos que estimen necesarios, previa presenta-
ción de la credencial que les acredite en el 
ejercicio de su cargo. 
B. Fabricantes de líquidos alcohólicos, 
procedentes del zumo de la uva ó residuos de 
la vinificación. 
Redactarán su declaración consignando 
sencillamente si se dedican exclusivamente á 
la destilación de vinos ú orujos, y si éstos 
son ó no de cosecha propia; mas si á la vez 
destilasen de otras materias, estarán obliga» 
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'los á cooaíguar los datoa á que M retítre el 
coaceplo anterior. 
^ Fabricantes de licores, í.iji^ido*, U r -
nfcea. Iacaáj efloeíaaina, viuágres pólvoras^ 
njlmínanfes, éteres ú otroH j.roductus «j-lica-
Wea á la iudustria, ciencias, artes, medlcioá. 
CariDacia v veterinaria. 
Consi - .mráu los «lutos á que u refiere., la» 
j r e g l a a l . » ^ » cid ^ j > d A. Bxpreiará.i la 
«•¡abe de] i roducto que « e propoúeu ul.teaer. 
Ciiutidi.d y clase de alcohol que lian de r.ui 
plear du::iute uu mea de trabajo, 
LOC;Í1 ...ua la venta del producto .-labo-
rado. 
oí emplenaeii alnnibi({ues. (oai|i |é8tar¿ti el 
sidluna, capacidad v pro¿«Mleüeia úti loa 
mismos. 
Formulatáq igual declajraciúu á la cunaig-
nada en el úl t imo | árrafo de dicho grupa. 
D. Rectificadores de líquidos aleo iójicos 
Ooo «pacato fijo ó po r t á t i l . 
Consig-narán los mismos datos quu. los del 
grupo A, expresando además si tra Dajan por 
cuenta propia, aUuaúanündó y ven.dicudo los 
productos de l i \ Tectific.cióu, ó si lo efectúan 
por encargo y cueuta ajeu». 
(Se C'/nti/iuará J 
R E M I T I D O 
E£v M Í U . J IU Ü N N / . V A R R A 
- «Lo científico es lo práctico. 
TÉLLET VlCEN.» 
Tiempo Hiíqúe el hoiubre persigue eu vauo 
ideales fructíferos eu el terreno agrícola; m u -
chos aüos lian transcurrido de ensayos sin 
resultado definitivo; uo poco se escribe eu el 
día á proposito del parasitismo animal y ve-
vetal en ICspañu; doquiera surgen tratamiuu-
tos ad hoc, según los pareceres de agrono-
anos, propietarios y cultivadores experimenla-
dos; y sin embargo, fuerza implica el confe-
sar que los ideales antes referidos están muy 
lejos de ser asequibles, al menos en el día, á 
la iuteligencia de la generalidad de nuestros 
labradores, no por falta de interés por parte 
de los mismos , pero si debido á la carencia 
<le personal apto y coa iuterés también de 
instruirles cotidianamente eu lo que con el 
cultivo del campo se relaciona. 
Que esto es evidente lo patentizan con elo-
cuencia suma los diversos tratamientos que 
para combatir una misma enfermedad em-
plean hoy los viticultores. En efecto: quién 
se decide por la mezcla cuprocálcica contra 
el mildiu, cuál prefiere la dieoluoióu de sul-
furo c'álcico; éstos hallan más racional la sim-
ple lechada de cal; aquéllos optan por cavar 
el terreno á menudo sifl necesidad de recu-
rr i r á tratamientos científicos, y todos se con-
sideran Sénecas en el ^JG/Í de las improvisacio-
nes reales, cual si posible fuera darnos cuenta 
de los fenómenos naturales que nos rodean, 
en consonancia de los adelantos operados en 
«1 terPe'no de ciencias físico-químico-natu-
rales. 
Esto s-eutado, debo manifestar con impar-
cialidbd y con la franqueza y energía que. ca-
racteH-ian al hombre de ciencia, uiquiera uea 
el úitTmo representante de la misma, que ni 
la filoxbra eu nuestros terrenos, ni el mildiu 
n i l á ' an t racuos is , erinosis, etc., pueden oca-
sionar hi destrucción ó pérdida de la cosecha, 
siendo cada vez menos desastrosos los efec-
tos á que dan lugar en las vides españolas . 
Sin iluda alguna que muchos juzgarán atre-
vido este concepto, mereciendo, por lo tanto, 
ac la radón de las razones en que basarse 
pueficn, y con fmulamento, las afirmaciones 
que"Vo lingo en el día acerca del resultado 
venidero. 
OViiindos !os séres microscópicos que antes 
enuncié de América, según las afirmaciones 
de l 'asíelir, Uhavcau y Virchow, pueden, y 
as í 'o hemos experimentado por desgracia, 
ocasionar perjuicios de consideración en el 
moráento de invasión, y conste que para mí 
ese'fnomeuto supone un año , atendida la 
ant igú 'dad de los seres organizados: pero te-
niendo en cuenta que la progenie \ H es muy 
débil , SÁ decir, que los nuevos zoófitos por ási-
ios no hallan las mismas condiciones que .-na 
ascciiiii' lites, y que tienen por necesidad que 
fiegiiir ia fatal ley d-: adaptadón al medio que 
les rc> L a, según la inmortal ley de l»ar%vin; 
es batural, lógico y |»ur ende científico, juz-
gar, atu temor á eqnivocaeiones, que SB ha 
exagerado mucho, que se escribe siempre con 
interés directo dfí precaver la presslicia de 
una ó varias plagas, pero que no debe jamás 
el hombre obrar c 'si á ciclas, desatendiendo 
las leyes inmutables, en el pivsrute, que r i -
gen á la evolución de los seres organizados. 
Suponer, por ejemplo, que el criptógamn, 
causa del mildiu, puede vivir aquí lo mismo 
qwe eu Cuba, es tul anacronismo que debe 
refutarse; podrá sí resistir el primer año de 
invasión, el único temible por las condicio-
nes de ¡esi- tenciá vital en que llega; mas des. 
pues, es decir, en los años sucesivos, á seme-
janza de lo que acontece con los microbios del 
cólera, cuando la temperatura desciende, se 
transforman los denominados conidios eu 
hongos ya ateuuadcs, sin resistencia vital , lo 
propio tambié:i que observamos en todo gé-
nero de enfermedades infecciosas, que se las 
vé decrecer rápidamente a medida qoe el in-
vierno se aproxima. 
Alguien creerá, acaso, que soy enemigo do 
ensayos vitícolas; empero, dóiie de barato a 
quien tal afirmación tratase de sostener, que 
he sido el primero en esta lociiUtlad que t rató 
las vides con la mezcla bordelesa, seyúu ei 
método MíUardet, y que pocos me antecedie-
ron en Navarra para estudiar prácticamente 
y con microscopio en mano los progresos del 
mddiu . 
i.u práctico, lo venladerO é importante qnu 
yo veo es variar radical mente nuestros sisle-
mas de cultivo, dando la preferencia al inten-
hivo sobre el actual, que i,o puede ser mas 
ruinoso por taita de abonos; desarrollar nues-
tra decaída ganader ía , cosa por cierto difícil 
y casi imposible eo el día careciendo de per-
sonal que intervenga diariamente cerca de la 
población rural, la lú&á ..trasada de todas, ia 
mas refractaría tambion al progreso; porque 
no basta la propagaiuia desde las capitales, 
ea necesario estar al lado del úitimo labrador 
en la pi qii'iña aldea, conocer sus operaciones, 
rutinarias en muchos casos, é inculcarle con 
paciencia las innovaciones coaveuientes y en 
armonía con el aumento de productos en uu 
tiempo dado. 
El día, lejano por desdicha nuesUa, que la 
raipa áuxtiiar del gran cúltivo, lapracticulturü, 
se generalice y no desperdiciemos nuestras 
nguac, que después de Uvar los terrenos con-
ducen al mar los elementos químicos más 
necesarios á lu uutricióu de las plantas; el 
día que hasta Sea obligatorio en nuestras es-
cuelas de instrucción primaria el estudio de 
los animales útiles y perjudiciales á la agri-
cultura, para que el niño, al llegar á ser 
hombre, conozca lo que le conviene conser-
var y destruir; el día, por último;-^iue los 
profesores de medicina comparailajes decir, 
los que por sus estudios zooíécmtWbyricolas, 
y además , por su mi.-ion eminentemente úti! 
y necesaiia diariamente tanto al rico como al 
pobre labrador, intervengan con sus conse 
jos Cerca de todos, lo cual tiene que suceder, 
jiuesto que nadie osará negar su competencia 
y monos aún el trato coutíuuo ea todos los 
pueblos cen el cultivador; ese día progresa-
remos, contando coa ganadería floreciente, 
mejora en la elaboración de producios Vege* 
tales, si hamos de hacer competencia á otras 
naciones, y linalmenle imitaremos á Inglate-
rra, Francia, Bélgica, etc., que, con climas 
no ventajosos ea muchos de sus distritos á 
los nuestros, pero obrando científicaineute, 
nos superan ea la calidad y cantidad de esos 
productos animales y vegetales. 
Alguien me objetará quizá, llegado á este 
punto, que la enseñanza en las escuelas es-
jieciales de los mencionados profesores debe 
ser más exleasa para cumplir misión tan im-
portante, á lo cual nada replico, pero sí ea-
tieado que cuantos esfuerzos y sacrificios se 
hagati eu este sentido, redundarán en bene-
ficio directo del labrador y ganadero. 
SÁNZ PE ALMAKZA. 
Arróniz, 27 de Junio de 1880. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De A n d a l u c í a 
A n l ü j a r (Jaén) 8.—Los precios corrientes 
del mercado son como sigue: hnriua, á 12 y 
13 rs. Ia arroba; trigo añejo, de 40 á 43,50 
reales la fanega; id . fresco, á 44; cebada, de 
20 a 22; escaña, á 15 y 16; habas castellanas, 
á ^5 % 26; i d . morunas, á 24; garbanzos, á 
115 y 116; alpiste, á 40; anís , a 70.—^. C. 
De A r a g ó n 
Cala tayud (Zaragoza) 8.—Ln cosecha por 
aquí perdió mucho, á consecuencia de las 
frecuentes avenidas del Jalón y Giioc»; las 
viñas dan muy pocas esperanzas de cosechas 
poi haberse presentado el mildiu y ser pocos 
los cosecheros que quieren ¿as tar 50 pesetas 
en un pulverizador, y poaer i - medio al mal . 
La siega de las cebadas s j lleva á cabo por 
estar aparentemente en disposición. 
El trigo se cotiza de 13 á 14 rs. media; ce-
bada, a 4.—.4. A. (J. 
De C a s t i l l a l a Nueva 
Cobefia ^Madriu 6.—Asiduo lector de su 
importante publicación, veo con dolor que 
por todas las comarcas de España lu agricul-
tura se halla en un estado de decadencia que 
contrista el animo, y que los gobieraos, lau-
to el presente como todos los que le han pre-
cedido, sin excepción alguna, no han hecho 
ni hacen nada (y lo que es peor) tampoco ha-
rán nada en su beneficio, pues acostumbra-
doti nos tienen á oírles buenos y excelentes 
discursos ea la oposicíóo, y al llegar al poder 
dan al traste con todos sus ofrecimientos y 
buenas intenciones. 
Son tautos los desaciertos de los gobür-
nantes, que parece están dejados de la mano 
de Dios, coiao aquí se dice del que todo lo 
hace al revés, lo cual le probará Ud. el hecho 
siguiente, (pie está ocurriendo en la actuali-
dad en estos pueblos. 
En el término de esta villa y la de Ajalvir 
• se está coiistrnvendo por el Estado una ca-
; rretera de tercer ordenóle interés secundario 
; v de un trazado que deja bastante que desear, 
• hecha por administración con el objeto de 
i proporcionar trabajo á las clases jornaleras; 
í pues bien, señor Director, para obtener colo-
í cación en dicha carretera en este invierno era 
¡ necesario obtener na volante del señor ¿fober-
| líador de la provincia, cuyo documento exeu-
| so decir a Ud. que eran contados los iudivi-
! dúos tle estos pueblos que lo lograban; dicho 
; volante era cambiado por otro del señor al-
i calde ile Madrid y después con el V." B." del 
\ ingeniero jefe se le daba trabajo, y hoy que 
t debieran suspenderse estos trabajos hasta el 
I invierno próximo por hallarnos en plena re-
| eolecemn y haber trabajo para todos en las 
i faenas ¡ rupias de la estación, hoy, vuelvo a 
| repetir, se admiten cuantos trabajadores se 
í presentan y sin llenar los requisitos que an-
¡ tes se exigían, causando graves perjuicios á 
| los intereses agrícolas, pues les quitan los 
i brazos que necesitan en estos críticos ino-
j mentes, o les obligan á pagar crecidos jorna-
les:, dígame Ud . si esto no es estar dejado de 
• la mano de Dios ó estar dolado de otra cosa 
! que no creo ni debo decir. 
j Eu este pueblo y los inmediatos hay muy 
' buena cosecha de cereales eu perspectiva, si 
| Dios y el gobierno nos la deja coger en paz, 
i pero nos eucoutramos coa anos precios rui -
' nasos para el agricultor y sin salida; de for-
! ma que el pobre labrador que tiene que vea-
' der eu cuanto tri l la para pagar siega, reco-
lección, reatas, coafribucioiies atrasadas, 
I deudas y demás gastos, no sé cómo «e verá, 
' ó mejor dicho, lo sé, porque no tiene otro ca-
i mino que escoger más (pie venderlo todo á 
I cualquier precio, quedándose sin frutos y siu 
i dinero, y lo que es peor, sin poder satisfacer 
el 25 por 100 de las deudas Coiilraídas. 
I Los precios de Cereales, único cultivo de 
i esta comarca, sou, de 39 a 40 rs. fanega de 
j trigo y á 16 la de cebada, estando a cuatro 
i leguas de Madrid y con carretera para el 
I transporte.—Un suscriplor. 
Tomelloso 'Ciudad Real) 8.—En esta 
comarca se presenta abundante cosecha de 
uvas, hallándose las viñas libres de epide-
mias. 
Por error material apareció eu mi úl t ima 
carta la palabra habas por la de uvas. 
Paralizada por completo la venta de vino; 
así es que los grandes acopladores están 
quemando las existencias, teniendo algunos 
basta 20.000 arrobas y otros 3 y 4.000. 
La cosecha de cereales es buena, pero no 
hay quien compré una fanega de grano. 
Por todo esto pasan los labradores por una 
crisis falaL—.IT. O. 
De C a s t i l l a l a Vie ja . 
Medina del Campo [Valladolid) 7 .—Al 
mercado de hoy haa entrado 800 fanegas de 
{ f i g o y 100 de Cebada, cotizándose respectiva-
¡ mente de '¿'o á 35,50 reales las 94 libras y 16,50 
j 9 17 reales la fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 37 rs. las 
I 94 libras sobre vagón, á cuyo precio se han 
hecho ajustes. 
Encá lma las las compras y bueno el 
tiempo. 
Siguea los trabajos de recoleccióa.—.1/. B . 
„% Carrión délos Condes (Paleocia) 6. 
— A l mercado de anteayer entraron 140 fane-
gas de trigo, las cuales se pagaron á 34 rea-
les. 
Para los demás art ículos rigieron los si-
tes precios; centeno y cebada, á 17 rs. fanega; 
avena, á 10; alubias pequeñas, á 53; harinas, 
á 13, 12y 10 reales arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente; 
patatas nuevas, á 10 rs. la arroba; vino, á 6 
reales cántaro en los pueblos inmediatos. 
Desde el día 28 de Junio tenemos muy 
buen tiempo habiendo desaparecido los temo-
res sobre el resultado de la Cosecha, que es-
peramos sea bueno.—J. L . D. 
Tudela de Duero (Valladolid) 7.— 
Poco movimiento en la extracción de vinos, 
habiendo descendido el precio del tinto á 7 
reales. 
Las viñas cerniendo y con esperanza de 
que si no las sorprende eu este período críti-
co algún aguacero ó temporal fuerte, se h» 
de hacer buena cosocha. 
También la prometen buena los cereales, 
si la granazón del trigo no es arrebatada por 
la fuerza del c.>!orcoino eo estos días se ha 
sentido, dándose principio á la siega 'del 
9 al 10. 
Nula la de garbanzos,, hasta el extremo d» 
no aparecer vestigio alguno en todo el térmi-
no de esta legumbre, habiendo tenido nece-
sidad de arar los sembrados para hacer bar-
becho. 
El trigo se paga á 36 rs. las 94 libra.-; ce-
bada, a 15 y 16; vino tinto, de 7 á 8, según 
clat,e; blanco, á 6; patatas uuevas, á 6 reules 
arroba.—A. F . de \ . 
Cebreri.s(Avila)8.—Se van reducien-
do i'-stante las existencias de l o s riqnisiuios 
•vinos de esta bodega, v por esto v la mucha 
¡tceptacióa que tienen y la regular demanda, 
os de esperar mejoren los siguientes precios, 
que son hoy los corricn.'et: vinos Secos, á 
11 reales; Ídem dulces, n.ii v escasos, á 15. 
—/-;. G . . 
m Ricseco (V:;ilado!iil 8.— Dttratrte la 
ultima semana se han coutralado por \ artida» 
las siguientes fanecas de trigo: 6.200 a 35 
reales las 94 libras; 2 000 á 35 l [2 , con pago á 
plazo, y otras 1.60L» a 35 1[4 en estas mismas 
condiciones. 
De harina se han expedido siete vagones á 
14 y 13 rs. la arroba por primeras y segun-
das clases respectivamente.—El corresponsal. 
Cevico de la To r r e (l'aiencia) 7.—Kl 
estado de nuestros campos en general es muy 
satisfactorio; á mediados de la presente se-
mana se dará principio á la siega de cebada^ 
de la cual esperamos buenos rendimientos. 
Eu este pueblo ni en todo el valle Cerrato 
tenemos por fortuna que lamentar los efectoa 
de los pedriscos, que lauto daño han causado 
en muchos puntos de España. 
Hace dos meses que empezó con mucha 
Hiiimacióu la compra de vinos y hasta esta 
fecha con t inúa lo mismo; los precios son do 
4,50 á 5 rs. cán taro , contando sobre unos 
70.000 cántaros de existencias; próximamen-
te la mitad de la cosecha recolectada en el 
pasado a ñ o . 
El tiempo para los campos ium-jorable. ^ 
El corresponsal. 
'm* Rusd-i (Valladolid) 8,—Man princi-
piado las operaciones de la recolección de ce-
reales, siendo hasta la fecha do un renaci-
miento bueno U do algarrobas y regular la 
de cebada, y presentando los trigos un aspec-
to lozano, efecto del buen tiempo con que úl-
timamente fueron favorecidos. 
El aspecto de las majtiesos es de lozanía, 
au.núue nn hay mostrado lauto fruto como el 
«ño pasado, y hoy están atravesnndo por las 
coasccucuc'ms de ln pl-igade orugo,generali-
zada por completo, que le quita su elegahté 
ropaje hasta convertirse en mariposa. 
Sigue regular la extracción de caldos, pero 
continúa cotizándose la cántara de vino del 
año de 7,50 á 8 reales. 
Ahora también sería la ocasión de ajlistar 
las viñas, pero uo se oye de nadie que lo ha-
ga, á consecuencia del resmtimieuto general 
de foudos que eu esta población existe; por 
manera, que uo Iriunfando las tendencias 
económicas de la Liga Agraria, es seguro que 
al año que viene, Dios mediante, no se po-
drán labrar los majuelos á no ser que se con-
siga este milagro, pronunciando discursos, 
en cuyo caso verían Udes. la prodigiosa elo. 
cuencia de mis convecinos.—.4. It. O. 
De C a t a l u ñ a . 
Sitges (Barcelona) 7.—Los hermosos v i -
ñedos ile nuestro término que con tanta lo-
zaiiíay fuerza vegetativa se desHrrollaban, os-
tentando bien formados racimos que liaciai» 
esperanzar buena cosecha, han sido invadi-
dos con una fuerza§iuesperada por \;Í ¡¡erónos-
pora vilis, (pie ha destruido la mavor parlé 
del fruto en algunos viñedos (pie puede dar-
se casi por nula, y en otros muy comprome-
tido', á pesar de los grandes esfuerzos de los 
viñadores eu aplicar el sulfato tío cobre en 
las diferentes fórmalas aconsejadas por la 
experiencia. 
Eu esta región de Sitges, Yillanueva y 
Geltrú, San Pedro de Rivas, muy ricos en 
viñedos y (pie casi no conocíamos la enfer-
medad, por presentarse soló eu pequeños fo-
cosiy sin importancia a últ imos de Agosto, 
y cuando la uva estaba sazonándose, ha 
sorprendido mucho la rápida invasión del 
mal , y ha sido la c a i i s a do que nos ha-
lláramos de sprovistos del sniía; » v apara-
tos-para combatirlo, y que hoy. aunque tar-
Oe, á toda prisa ha procurado adquirir el 
propietario que quiere defenderá s u s v i ñ e -
dos de una completa invasión. 
Ooimo la ¡uvnBUMi ha sido muy intensa^ 
estando atacadas la mayor parte de las ho-
jas y frutos, es fxcii .pie si el tiempo conti-
núa con tendencias á humedades, tenga-
mos que deplorar la casi total pérdida de la 
próxima cosecha. 
Hay algunas existencias de vinos en bode-
ga, y aunque l»s transacciones son pocas y 
los precios con poca difemic.a lo» misinos 
que los manifestados en mi ai.-enor relato, 
sin embargo, eu vista del e.-d:.do de nuestro* 
viñedos, hav tendencia á lu subida de l T Í -
DE \ ¡NOS Y CURE L E S 
•0p que espero se confirmar», en vista de 
, noticias desoladoms que se reciben da 
tr.lS comarca» veciiuis. 
¿n coseclia de n'garrobafl se presánta bue-
v l«s <i«í Ja pnaada se venden a 4'50 y 5 
„—etnri <i"i,lf:,l- — fi:/ corresi-Oítsal. 
V * Falset (Tarrngou«) 7. — lí^i erando U 
a regcenci» de bis viñas para darle á Ud. no-
ticia resultado, no lie escrito en las dos 
^0¡jieeuas anteriores por carecer de interés 
jo que podía participarle. 
y0v puedo darle detalles no l ia lagüeños 
por cierto, toda vez (tilo :! cansa dw las hume-
dades v pertinacia del viento (|ue en fste país 
se le conoce | or {aire do mar), .-̂ e hallan todos 
jos viñedos i m i s ó meuuH atacados de! i n ; ! -
(jj11> iinbiendo siii ) l;t espulgación ó flores-
eeocii tardíi v ijnedado los racimos muy 
claros, v mnchws .>e lian secado por com-
pleto. 
Alarmados loa labradores, buu acudido al-
CTQUOS á sulfatar sus viñas, pero se bace sin 
gran confianza, salvo raras excepciones, y los 
HUÍS las dejan abandonadas á s u suerte eou-
gaudo m;is en ([ne el cambio de viento ha de 
reponer las cepas a su estado normal mejor 
<[ue el sulfato. 
¿i ¡,or desgracia sigue imperando el viento 
. lie mar, se da por seguro que e! müdiu des-
truir"' toda la cosecba de viuo, única espe-
ranza de esta biboriosa comarca, yaque la 
tivellaua y ttlmcudra estáü perdidas este a ñ o . 
iíuvío unas hojas para que se sirva exami-
narlas y docir el i m 1 de que se bullan ataca-
m*̂  aSollcrasa (Lérida) 7^.—Ha mejorado j 
algo en general el i'stado de la viña en todo i 
este llano. 
líl tiempo seco 3' los aires serenos que de j 
oclio días á esta parte se ha desarrollado, es • 
á mi modo de ver el dique á la invasión cou j 
que amenazaban la cosecba del vino las dis- \ 
tintas enfermedades que se desarrollaron por ¡ 
consecuencia de las persi!«tentes lluvias de 1 
. Abril, Mayo y Junio. 
Y no es M5!O el cambio de temperatnrn, 
también be de atribuir el cambio de aspecto 1 
de nuestras viñas a la constancia cou que in - \ 
Unidad He propietarios sulfatizau s u s v i - I 
ñedos. 
El ejemplo cunde, y creo acabará por ser } 
general dicho tratamiento, y así es de espe- j 
rar si quieren ver salvada s u principa! r ¡ - \ 
queza estos cosecheros. I 
Comprendiéndolo nsi, aplaudo !a determi- i 
jiación del Consejo federal de Suiza, que acá» j 
ba de decretar obligatorio el tratamiento de | 
la viña por medio del sulfato, conminando á 
los propietarios á verificarlo en fechas deter- ! 
minadas, haciéndolo el Estado á costa del i 
propietario si dentro de la fecha fijada no lo 
lian verificado. 
Si la enfermedad se generaliza, creo que en l 
España tendremos que acudir á estos medios 
pues hay regiones tan indiferentes, que uno I 
hasta llega a dudar del siglo en que vive. 
Se van agotando las existencias de vinos, y • 
bien puede asegurarse llegaremos á U nueva 
recolección sin que los de la vieja estorben de ! 
encubarla. 
La sociedad Canal de Urgel realizó el do-
mingo ¡wisiulo las subastas del cáuou de ce-
reales, que fué adquirido por muchos pueblos, 
por comisiones que de acuerdo con el muni-
cipio aceptaron los tipos, sometiéndose des. . 
pues.á nueva subasta, y dejaudo á favor de 
las arcas municipales las utilidades, ejemplo 1 
que debieran imitar todos los pueblos. 
Según se me ha dicho, para la fábrica de 
alcoholes industrihle» se ha adquirido tam- ; 
bién el canon de algunos pueblos, por lo que 1 
resulta confirmado el rumor de que va á tra^ 
bnjar en gran escala. 
Y con)irmil también este rumor, la preséil-
"Cia aquí del seiliUloi" V . Fernando Puig, uno 
de los principales socios de aquei> desti 'er ía, 
que creo se propone construir un ramal pat'P 
enlazar la fábrica con la línea del Norte. Todo 
hace esperar, pues, la confirmación de estos 
rumores. 
Háblase también de que se va á iustalar en 
terrenos al pié de esta estación, por cueut» de 
una casa comercial de Barcelona, una fábrica 
rectificadora de los ngnurdientes de vino que 
sa destilen en éste y | ueblos vecinos.—X. 
• « Pierola (Barceloua) 5.—Muchas v i -
ñas han quedado perdidas debido al mi ldiu; j 
el ataque ba sido tau inteuso como rápido, 
• efecto de las lluvias. 
Kn el Bruch casi todo queda arrasado, y el 1 
pauico es grande; asi es que bastantes labra-
dores se disponen á «baudouar su pueblo 
para gau.ir su sustento en el Mobregat. 
Aquí baliiamos aplicado la mezcla cupro-
cálcica buen número de viticultores, pero 
muv tarde, después que el mildiu se había 
mostrado con espada en mano. 
Kscarmentados por tau grave contratiem-
po, eu el próximo año haremos el tratamien-
to precenlivameníe, como Ud. lo tiene dicho 
>cien veces, en el mes de Mavo. 
Se han a g ó t a l o las existencias de vino. 
— S . 
#% Rubi (Barcelona; 7. —líl pueblo está 
consternado al ver el fatal aspecto de muchas 
viñas, en las que se observan manchas y se 
secan las uvas; la epidemia se va desarro-
llando tanto, que hay viñas invadidas por 
completo. 
lin este momento me dicen que lo propio 
Ocurre cu Casteltlusba!, San Cuyat \ otros 
pueblos; ia Áaíofmtúuü de las viñas es ge-
neral . 
Sigue siendo activa la demanda de vinos, 
cotizándose a 17,50 pt-sclas !a carga. 
Las existencias quedau muv redueidas. 
- y . F . 
De Extremadura 
H e r v i d fUacéreS) 7.—Poco nuevo he de 
comunicarle que merezca la atención; pues 
desde mi úl t ima, la venta del vino se ha loca-
lizado a ésta, a excepción de algunos pueblos ; 
limítrofes los que han tomado alguna ani-
mación a cansa de los trabajos de la línea fe- j 
rrea. Lsto hará que los precios se sostengan 
por algunos años que duren las obras, pues 
de otro modo seria insostenible la situa-
ción. 
Los precios que rigen son; vinos aloques, ¡ 
á 10 rs. cántaro de 1(5,04 litros; id . tintos, . 
á 9. 
La cosecha no presenta buen aspecto, pues 1 
además de mostrar poco fruto está muy re-
trasudo cí)l1 tantos fríos; hace cuatro días 1 
que la temperatura ha variado y empieza á 
normalizarse lu estacióu.—7. S. Al . 
De M u r c i a . 
Casns I b a ñ e z (Albac te) 7 —El negocio de 
cereales e tá por completo paralizado, excep- í 
to el de consumo para la población, rigiendo 1 
el precio de 4^ u 44 is. íauega de geja y i 
candeal. 
De vino sacan algunas cargas p á r a l o s pue-
bloe de este contorno de la clase y eolor cía- 1 
roí que es el que se gasta por aquí para el : 
consumo, siendo su precio de 8 a 9 rs. airo-
bu, pero sacan en muy corta escala. 
listamos ya en la recolección, y está termi- | 
liándose la de cebada, la que está dando un 
rendimiento muy escaso, pues no [jasa de • 
media cosecha de año regular. 
Las gejas y candeales rendi rán algo más , 1 
sin que se [metía apreciar más de iría cosecha 
regular escasa. 
El viñedo por hoy está frondoso, aunque 
en fruto no se puede considerar como muy 
abundante, pero si lo que hay llega a feliz 
término nos cputebtárémos. 
La última decena de Junio fué muy abun-
dante en lluvias, las que fueron más bien per-
judiciales que beneficiosas, sin que hasta 
hoy se pueda apreciar que haya aparecido el 
oidium ni el mi ldiu , que tanto temíamos. 
lin esta localidad solo hemos puesto la 
mezcla cuprocálcica en tres partidas de viñas, 
sin que hasta la presente se observe diferen-
cia ninguna en las que están ó no sulfatadas. 
— A . J . 
m*m E l bonillo (Albacete) 7.—La cosecha 
de cereales será buena en este pueblo si algu-
na tormenta 110 viene á destruirla, como ya 
ba ocurrido en otros té rminos municipales; 
la de vino se presenta regular, sin que ten-
gamos que lamentar ninguna epidemia. 
El trigo se datalla de 36 á 'SI rs. fanega, y 
el vino, de 12 á 14 rs. la arroba.—./. V, 
De l a s Riojas. 
Aldeanneva de Ebro (Logroño) 1.—Las 
pérdidas ocasionadas á esta villa por el ho-
rrible pedrisco del día 24 de Junio últ imo as-
cienden á tres millones de reales, calculando 
prudencíalmente el precio del vino de l ó á 16 
reales la cantara. 
Dicho pedrisco se extendió a manera de 
faja á dos leguas de longitud por tres cuartos 
de legua de andiura, cogiendo sucesivameu-
te la mayor parte de las viñas que radicau en 
los términos de Rincón de Soto y Alfaro. 
Hfií-'e una semana, y a consecuencia de las 
lluvias, ha enif ezado a desarrollarse el mi l 
diu.—A. L . 
#*# Brlones (Logroño) 8. — Hasta hoy 
I resentan Icfn viñedos buen aspecto, y si las 
enfermedades qlle por todas partes nos ame-
nazan no se propagan en esta, creo se hará 
una regular cosecha, aunque ya tenemos que 
lamentar parte del pedrisco que asoló á nues-
tro convecino pueblo de Labastida; aquí, si 
se quiere, no fué ffrau cosa; sólo un té rmi -
no cogió llainado Vigorta, habiendo sufrido 
una pérdida de ocho á diez mil cáu ta ra s . 
También han sufrido algunos sembrados que 
en dicho tenniiio había, calculándose la pér-
dida en mas de la mitad, y gracias á que el 
viento norte salió tarde, que si sale un poco 
antes, hubiéramos sufrido las mismas con-
secuencias. ¡Dios quiera no se repitan esce-
nas tan horrorosas! 
: Han comenzado á segarse las cebadas, y 
aunque al parecer estaban buenas, dan poco 
* remlimieiito. 
i Siguen ajustáudoae nlguuas cubas de vino, 
j sin haber habido alteración en los ¡ recios; 
| se cotiza de 10 á 11 reales cada cántara. 
! Kl tiempo variable, habiendo pasado el 
j mes de Junio, en el qu^ durante más de 
quince días no vimos el sol.—J. ü . U . 
EXPOSICIÓN FILÜMAT1CA 
Genova ( S u i z a ) 1839 
Kl 20 de Agosto próximo se abrirá en (ié-
nova (Suiza) una l ' .xposic ióu FiltiUiátiOa que 
CompreUdé, en su e x t e n s i ó n cientílica, todas 
las rViljpias iie la industria, del comercio, de 
las urtev; igualmente lo» progresos de la 
ngiicultura } de la fabricMCióa, Ue la borti-
cil(turu y del taller; lo concerniente a ia hi-
giene, salubridad^ el Buelq, ia heredad, ios 
campos, las aguas, los bOttqlies, los 1 i ilec-
c ionamuntos , las nqucz .s, el liabajo, y u la 
vida del hombre. 
Uu anejo de esta Kxpwsición, tan impor-
tnute como atractivo y variado, estará reser-
vado a un concurso universal gas!ronómico 
y culinario. Vinícola y de cervezas, de géne-
ros coloniales y diversas bebidas que .-drveu 
para la aluuentacióii , englobando en estos 
cscugulos y acumuladois producto*, t o u o 
cuaiilo constituye la comida y bebida. 
En ella tendrán tambiéu áiupliu ¡e^resén-
tación los aparatos de preparación cuiinaviu, 
hornos, comImstibles, servicio de mesa, mo-
biliario de cocina, utensilios de bodega, cu-
chillería, platería, cristaleiia, porcelana v lo-
za; todo lo que concierne al lujo y al confort, 
comodidad, economía, recreo, \ ai guato dej 
comedor, de la mesa y de la vajilla. 
Durará esta Exposición Fi .omática dos 
meses, .salvo que se pronogne, y pueden pe-
dirse detalles y antecedentes juna la Seccidu 
Española á D. Marcial de la Uáiiiara, presi-
dente honorario, dir igiéndose á la Quinta 
Negredo, en Paienzuela, provincia de Pa-
lencia. 
N Ü T Í G I A S 
Sigue nuestro gobierno sin dar ninguna I 
señal de que le preocupe el horroroso ataque | 
de mildiu que sufren la mayoría de nuestriiH j 
regiones vitícolas. • 
Los agricultores quedan por completo * 
abandonados en su titánica lucha contra la I 
plaga, á pesar del Real decreto del Sr. Cana 
lejas y del solemne compromiso adquirido ! 
por el ministerio de FotlieUto, de snininistrur 
el sulfato de cobre á precio de fábrica. 
| Y no hay en el Congreso ni en el Senado ! 
uu representante del país que interpele sobre 
tan gravísimo asunto al señor ministro de 
Fomento? 
En Almansa y otros pueblos de la provin-
cia de Albacete ha descargado una nube de 
piedra, arrasando los viñedos, sembrados y 
demás cultivos. 
Así lo telegrafía el gobernador do dichii 
provincia. 
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
remitido ni Senado una estadística sobre las 
Diputaciones provinciales. Comprende el nú -
mero de empleados de cada una y sus suel-
dos, los gastos del material de oticinas, los 
de las dietas de los diputados y los de repre-
sentación de los presidentes. 
Los totales son: 1.874 empleados, cuyos 
j sueldos importan 3.474.910.07 peseta-. Las 
| dietas de los diputados suman 900.380 pese-
1 tas. Los gastos de representación de los pre-
sidentes 212.118,05 y los del material pese-
tas 675.315,61. 
L s que menos gastan en los empleados 
t son las dt; Soria, Sogoviu y Canarias, y las 
fjüé más Barcelona, Madrid y Málaga. Por 
dietas han pagado menos Tarragona, que in-
virtió 4.500; Zamora y Badajox; y más Ovie-
do, (jue pagó 102.000, Madrid y Ooruña. Res-
pecto á gastos de reprosentación, Ciudad 
Real y Guadalajam, y han pagado menos 
Barcelona, Logroño y t'áltjucin, que figuran 
con sólo cinco cén t imos ; y más Madrid, que 
paga 25.000, Málaga y Sevilla. 
Kl Director general de Aduanas ha dir igi-
do á los cónsules de España en el extranjero 
una circular recomeudandoles que en los raa 
nifiestos de los buques con cargamento de 
aguardiente, alcohol ó bebidas espirituosas, 
se exprese con toda claridad el número de 
bultos, su peso, cantidad en litros del aguar-
diente, alcohol ó bebidas esp.ritnosas que 
compreudau y la graduación del líquido que 
contiene cada envase. 
Las ideas generales d d proyecto son lase 
siguientes: 
Establecer reglas S J^IO la adquisición do 
los bienes por | r.-scripción ó sea por la pose-
sión continuada; hacer aplicables á esos bie-
nes los principios de la legislación hipoteca 
ria dictada después de la publicación d é l a s 
leyes desamortizadoras; á poner uu límite a 
ia acción investigadora del Estado en las l la-
madas incidencias de ventas ya efectuadas, 
de modo {pie, pasado el plazo que se estime 
suficiente para conocer ó corregir cualquier 
error, los compradores ó sus causahahien-
tes 110 puedaii ser perturbadosve|l el disfrute 
de los derechos adquiridos; y . por último, á 
Bomeler el conocimiento de todas las ciestio 
nes que pueden surgir sobre estas materias á 
los trihnnales ordinarios. 
La comisión que habrá de emitir dictamen 
sobre este proyecto estará compuesta de se-
nadores de todos los uarlidos. 
Kscriben de Vilaseca (pie los campos de 
afpiel término municipal han sido invadidos 
en el breve plazo de cuatro días de mildiu eu 
tal proporción (pie, además de quedar com-
pletamente perdida la cosecha de tomates, 
|.atalas y otras hortaliz .s de la invasión de 
las peronósporas en 20 del pasado mes, en 
los días (pie van de Julio se ha apoderado la 
plaga de las cepas, presentando las hojas y 
el fruto de las mismas las eflorescencias 
blancas y que es de presumir se quedarán los 
sarmientos como en Diciembre, siu ninguna 
hoja ni fruto. 
Se ha repartido el Cuaderno n ú m . 36 del 
1 «Diccionario enciclopédico de agricultura, 
ganadería é industrias rurales,o (pie con tan_ 
to éxito están editando los Sres. Hijos de 
D . J. Cuesta, domiciliados cuesta corte callo 
¡ de Carretas, n ú m . 9. 
í P'l c t / . taim n (pie anunciamos en el ú l t imo 
; número se celebra en Ginebra y uo en Géno-
I va, como dijimos por error material. 
Ajustado el trabajo Examen de Hojas, que 
publicamos en primera plana, recibimos dos 
fajos de hojas de vid del término de Valdern-
cete (Madrid). 
1 Dichas muestras resultan libres de p a r á s i -
• los animales y vegetales, y sólo se advierte 
que uno de los fajos padece de clorosis, y de 
ahí el aspecto itinarillento (pie ofrecen las 
j hojas; el otro está completamente sano, y só-
! lo observamos (pie las hojas sou muy tomeu-
j tosas. 
j Contra la ylaga de langosta.—Mu es tro aprécia* 
¡ ble amigo el director de La Ayriculiwa, señor 
; Rivas Moreno, prosigue su patriótica empre-
i sa de reunir y estudiar cuanto se ha hecho y 
escrito en el extranjero referente á la plaga 
i de langosta, sus estragos v medios de com-
1 batirla. 
Kl tomo IV de su obra (pie acabamos de 
recibir, tiene noticias muy interesantes rela-
cionadas con las campañas que úl t imamente 
se han hecho en Italia, Chicairo, Chipre y las 
repúblicas hispano ámericánas contra el de-
vastador insecto. 
Para adquirir ejemplares de esta obra, pue-
den dirigirse los pedidos a la librería de Fé, 
Carrera de San Je rón imo, y á todas las máá 
importantes de Madrid )• provincias. 
Quéjanse los cosecheros de naranja del 
daño que l a s huertas han sufrido por las per-
sistentes lluvias de primavera, las cuales han 
arrancado mucha flor y han perjudicado el 
fruto. 
La próxima cosí-cha promete ser bastante 
menor de lo (pie se calculaba, si bien la es-
casez hará que los precios sean mejores. 
Dicen de Calatayud: 
«Triste es confesarlo. Se han vendido en 
este mercado algunas partidas de cebada 
nueva, aumpie de pequeña importaacia, a l 
precio de 6 reales ia media. 
Si así se van estimando los productos agrí-
colas, bieo vamos.» 
• 
Prtscripción de hicnes de dominio público.— 
El proyecto de ley que. referente al asunto 
ha leído en el Senado el señor ministro do 
Hacienda, no viene á modificar la legislación 
vigente sobre bienes desamortizados, s i u o á 
fijar de una manera clara y definitiva el cri-
terio que haya de seguirse en las cuestiones 
(juc Duedan surgir en la adquisición de d i -
chos bienes. 
I 
La Cámara de Comercio de Tarragona va á 
dirigir una exposición al ministro de Hacien-
da solicitando la reforma del reglamento que 
ha empezado á regir para la introducción de 
jdcoholes. 
El sefto»" marqués de Múdela, presidente 
del Jurado internacional de vinos en la Kxpo-
sición de París , ha obsequiado con un b a n -
quete á sus colegas ios demás miembros de 
dicho Jurado. 
El Sr. Avansays trabaja sin descanso en 
el estudio de los vinos, y á su inteligencia y 
patriotismo se deberá en gran parte el éxito 
de nnestrsS caldos. 
La langosta está causando serios daños en 
bastantes pueblos de la provincia de Ciudad 
Real. 
Llamamos la ateucióu sobre el anuacio A 
los vinicultores (pie insertamos eu ¡a plana 
correspondiente, por ser uu producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, rennieudo la ventaja de 
I que el uso del mismo es completameate i u -
| ofensivo á la salud. 
¡ Imp. de E L Í.IOÍÍUAI,, AInxaaea«. á. 
CRONICA D?2 VINOS T r ^ R B A L K S 
M : u H L S S t L E T 
Cvllé de Kspoz y Mirni, kúin. 13, Madrid. 
EL mwm 
para combatir el miideto. 
L a S a n s ó n 
PRENSA para vino. Pr ivilegio 
exclusivo por 20 unos, la 
prensa más pótenlo que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
Gran Depósito de Máquinas ilgncoias y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . BAROELOiNA. 
15, PASEO DR I A ADUANA. & 
Antigua st¿ursa¿ de la cosa NOEL de Pari*. 
BOMBAS do todas clases. PRENSAS p«ra vino y 
aceite. FILTROS y toda dase dé arliculos ¡¡ara 
f.!m»pcm«sdp f ióos .ALAMBIQUES, ARADOS, 
A VI NPA DORAS . CBIHAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de luaiz, MObl>OS l ia r i -
ueros y 
El mejor aranto prra cimbatir 
el WILDLW que es el 
Pulverizador N O E L ;'1 65 pesetas. 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
Catálogos gratis á quien los pida. 
AL los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecei 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D, Antonio do 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
SIEGA MECANICA £ DESTAJO 
Se reciben proposiciones de sierra de cereales, tr igo, rebada, 
centeno y avena, ptira ñocas p róx imas á las vías farreas y que 
tengan mas de cien hectáreas sembradas. 
Para condiciones y precios, d i r i g i r l e á los constructores de m á -
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
P A R S O N S 
G R A E P E L Y S T U R G E S 8 
{antes Parsom y Graepel) 
Desi acho: Montera. 10. Depósito: 
Claudio Cuello, 43, MADRID. Sucur-
sal en Valladulid, Acera de RecoJe-
tos, 6. 
Alambiques y demá^ m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
J U L E S P E T I T 
coMisroNisTA. EN vmos 
5"7, R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 T 
V A M U S 
»-3-0-0-»-C-0-C » • 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hectól i t ro . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Bas i l i o Mire t c í S T o i . 
PULVERIZAIIOK "SALAKER" de a're comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Frenio en la Exposieién Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido tíni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el aparato 
más útil que se coi.oce para combatir 
el M i l d e w . el Black-Rot. el W h i t e -
Rot y demás enfermedades cr ip togá-
tnicas de la Vid , cuyo remedio seguro 
y elicáz es el sulfato de cobre. 
Una de las ventaias mis importan-
t e .leí PULVKHIZADOR «S A L A -
B K R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
o t^ t rucc ione í . que eran an es el esco-
lio habitual e esto» aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen-
te apreciap« dtí es'e pitóu ha mereci-
do los plácemes de todos los agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en B A R C E L O N A , 
sin embalaje 
á O P E S E T A S 
m E ^ i u ^ m i c o L A s ¡ A B O N O S M I N E R A L E S 
Mfliv.biqucs y Aparatos de todas 
clasts. 
C.iiriflcantes para vinos. 
CARf OS HAUPOLD 
7 , Alunada de los Tristes, 
MÁLAGA 
B R J . i . B A P . T I S E Z AflIBARRO 
G A . - J K E T E CIENTIFICO 
S E R P A N O , 4 , M A D R I D 




A p a r a t o pa ra ¿a 
Explotac ión del crujo do uva 
extrayendo el tár&ro y Bl 
aguardiente, 
Opúsculo sobre las phgas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres del 
mi id iu . ¡.i.!racnosis , erinesis, 
r n w i m - t . Mak rot, d ry rot. ma 
negro, jodredumbre , daUospo-
r i u m . septrsporium, septocviiin-
br ium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrát ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio quimico-mu 
nicipal de Mai l r id .—Dir igi r los pe-
didos á casa del autor, calle Calde 
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid. —Precio: una peseta. 
BOMBA 
i 
8 T T 
para trasiego 
J U U U S G. N E V i L L E 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
e, Puer ta del Sol , Madr id 
Precio de las BOMBAS 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
ac ión , enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excedo á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo mauejo. 
V A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
P'uu dados en 1854. 
19, Calle de Cairpo Sagrado 
HCSANCR̂ , RO>D\ BK, SAN PABLO 
BAKCKLONA 
Premiados con [h medallas de Oro, Pla-
ta y ¡¡ronce, por sus especialidades. 
lBai | i i inarta «• inMlalaelone* 
oomitletn». parn 
Fáb ' ÍÓM de Fideos y pastas pnrn 
sopa. 
Fábricas d« Chocolates 
Fábricas de Harinas. 
Fábriciis y molinos de aceites. 
Prensas para viu H. 
Mnqninns de vapor, Motores á 
g: t s . Turbinas, etc., etc. 
Enpecialidad en prensan hidráu-
licas y de todas claHes, 
Catálogos especialeay general. 
Se remiten franco á quien los 
[solicite. 
I Dirección para telegramas V A L L S . —Campo Sagrado B A R C E l _ O M A 
de la Gosap ñia Agricoia y Salinera de Fnente-Piedra 
Dirección: Madrid. Ferciados. 35. 1.* y provincia de Má,laga 
Fuente Pietra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
! comprendido el saco y PUESTOS EN CUi»LOUIF.RA F.6TACION 
j DE F E R R O C A R R I L O PUERTO DK MAR DE l-SPaNA. 
ABONOS COMPLETOS 
SUM. i.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 k i iógramof . 
NÜM. 2 . - POTASICO para v iñas , olivos, frutaks, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 k i l óg ramos . 
NüM. 3.—FOSFATADO para can de azúcar, müíz y forrajes, a 3ft 
pesetas lus 100 ki logramos. 
NT1M. 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con ^ l esUerco!, quintupl i -
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta* ios 100 ki lógramos. 
NUM. 6 .—FOSFATADO potásico para naranjos lino, c áTumo . p i -
mientos, k igüs y arroz. á24,ij0 pesetas ¡cf 100 k i ógramos. 
SUM. 7.—POT^SIC.^ an t i sépt ico . Preservativo centra las enferraeda-
des del naranjo. l imonero-y árboles frutales á 32 líeselas lo» 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado O R A N T I Z A N D O L A 
SXACTA COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón. caU drático de 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasbnrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con testimnlo de iot 
que han usado nuestros abonos úl t imo durante el a ñ o . 
S E G A D O R A r / . E C A N i C A 
inventada expiesamente para España y reconocida como la mas prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y seg;¡r aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten, 
?e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑÍA 
R N B U R G O S 
A los vinicultores 
Lesacidifícador Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diez 
hectóli tros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Conser-
vador cuántico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo . 7.50 pesetas. 
Arados legítimos V E R N F T T E 
cpedales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que eccnomizan mitad de 
jurnales. 
• í j n ^ i r s f al adminUtrador de «La 
Revista Vin ico lay de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
"SAL FACI 
contra la bacera. mal del beso-
del ganado vacuno, lanar 
> cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deg:.nadcros la sa lvación 
de su riqueza pecuaria. So reco-
mienda eficazmente á ios señores 
veterinarios quienes e n c e n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra tnii devastadora afección. 
Un paqueb '-ou instrucción para 
le cien cabezas, el t ratanun 
seis pesetas 
Remisión a U-
te abono de su VHIUI 
oañn median-
/ porte. 
Depósito en Mad-".: farmacia del 
doctor D. Eduanm Siálico y Raso, 
Concepción J e r o n ü n a . 24 y 20. 
Deposito gei eral: farmacia de 
Fací , Don .laiine I . num 1. Zara-
zo-/M 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A d r i á n Byr ie s 
SEGADORA 
L A S E N C I L L A 
lista nueva Segado-
ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á la 
vez la tnás fuerte de 
cuantas se han inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro-
forjado v Mallenhle. la 
pone al abrigo de toda 
rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídaae el catálogo que se remit i rá gratis, . 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios y no omite 
gastos para proporcionar las máquin-is más modein; » y de mejores r e -
sultados. ^ ^ ^ ^ ^ 
V E R M O R E L L . V I L L E F R A N C H E (Bhóne) 
Pulverizador relámpago contra el míldiü, 












306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to agr íco la . EL RE-
LAMPAGO es el primero entre, todos ios aparatos an t i c r ip togámicos 
fm DCG8t8. 
EL TÓRPIÍDO.—Nuevo aparata azufrador para g rande» cul t ivor , 
aplica perfectamente los pul vos y a z u í n s, , . 
Representantes en España: Sr. R«chard, en Tudela tNavarrai, or. u a i -
vator Piuaguy. i n Pammona; D. Juan L l o n g y Pons, en iMgtie.as (Ge-
rona), dwnde se vende E l Relámvago á 45 pesetas 
